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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih dan valid, benar dan dapat dipercaya 
tentang seberapa besar Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan Kinerja pada Guru 
yang Mengajar di Jurusan Akuntansi pada SMK Negeri se-Kota Jakarta Timur. 
 
Penelitian ini menggunakan metode survei dan pendekatan korelasional. Data 
yang digunakan didapat dari kuesioner efikasi diri. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik insidental proporsional 
(proportional insidental sampling). Populasi terjangkau dalam penelitian ini 
adalah 104 guru dan sampel yang digunakan berdasarkan tabel isacc dan michael 
adalah 78 guru. 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 69,53+0,08X. Uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors 
didapat Lhitung (Lo) 0,087 < Ltabel (Lt) 0,100. Ini menandakan bahwa model regresi 
berdistribusi normal. Sedangkan uji kelinieran regresi didapat F Hitung (1,51) < F 
Tabel (1,71). Ini menunjukkan bahwa model regresi linier. Dari uji keberartian 
regresi diketahui bahwa model regresi berarti F Hitung (44,69) > F Tabel (3,96). Dari 
uji hipotesis dengan uji koefisien korelasi product moment dari Pearson diperoleh 
rxy = 0,619, maka ini berarti terdapat hubungan positif antara efikasi diri dengan 
kinerja guru. Dari perhitungan uji-t diketahui thitung = (6,87) >  ttabel = (1,665), 
sehingga ini menunjukkan terdapat hubungan yang berarti (signifikan) antara 
efikasi diri dengan kinerja guru. Sedangkan dari hasil perhitungan koefisien 
determinasi diperoleh nilai 38,32% yang menunjukkan bahwa kinerja guru 
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This study aims to gain information and knowledge based on data and facts that is 
valid, trustworthy and true about how big the correlation between self efficacy 
and performance of teachers’ in accounting department at Vocational High 
School in East Jakarta. 
 
This study uses survey and correlational approach. The data obtained from 
questionnaires used self efficacy. The sampling technique used in this study is the 
technique of insidental proportional (proportional Insidental sampling). 
Affordable in the study population was 104 teachers, and the samples used by the 
table Isacc and michael is 78 teachers. 
 
The regression equation in this study is Y = 69,53+0.08 X Test requirements 
analysis, estimation error normality test regression Y on X obtained by test 
liliefors (Lo) 0.087 < (Lt) 0.100. This indicates that the regression model were 
normally distributed. While the linearity of regression testing obtained Calculate 
Faccount (1,51) < F table (1.71). This shows that the linear regression model. 
Test the significance of regression is known that F Calculate the mean regression 
model (44,69)> F table (3.96). From hypothesis testing to test the product 
moment correlation coefficient of Pearson obtained rxy = 0.619, then this means 
that there is a positive relationship between the self efficacy determined to 
teachers performance. From the t-test calculation is known Taccount (6,87) >  
TTable (1.665), so this shows that there are significant relationships (significant) 
between the self efficacy with teachers performance. While the results of the 
calculation of the coefficient of determination obtained value of 38,32%, which 
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